





















































































































































































































































































































































































〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成12年2月18日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
毛布なしでは居られません！
▼　覚悟を決めて，エイッ・・・
▲　暖を求めて群がる部員
外は一面の銀世界・・・
あいにくの極寒の中，屋内プール（角間）
で本学学生サークルの水泳部恒例，寒中
水泳が行われた。
▲
留�学�生� （関連記事は6ページ）
